あごらmini : 30号（1979.7.10） by unknown
〈女と男〉の三二雑誌くあごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さな くひろば>=AGORA.くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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講演と映画のつどい
子
水田珠枝さんの講演と
時枝俊江さんの映画に集う
ネも口
あごら20号記念
レポーター
宮
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私たちをとりまく公害
ー婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブli1946年廃績の中に生れ
同時に婦人民主新聞を33年間継続して刊
行しています.その中から秘たちの反公・
害運動や記事を年表としてまとめました.
3∞円宇140円
女の老い
編集錫人民主クラブ
高紛化社会がやってくる.私たちがこの
問題をどう受けとめるか.年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う.五万円を獲得しよう.
男社会の中で女としての生きがいを探る
ことから出発した第一集です.
150円〒140丹
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京8-196455
天皇制・女
一天皇「罪位J50年を問うー
編集錫人民主クラブ
天皇訪米の意味するものH ・H ・針生一郎
教育と天皇制・H ・H ・.…..・H ・-・村図 栄ー
かたしの内なる天皇制・・・もろさわょうこ
天皇制差別の底辺からH ・H ・...宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか・・・朴寿南
350円干120円
ft (402) 3 2 4 4 
5 
婦人民主クラブ
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日の出と共に働き始め、夕日と共に
作物を負って.路に向かう女たち
バザー ，t-(市喝)の母と子
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マ 場.6. Z三7 時日
0488-64 -5916 
03-354-3941 
佐藤統子宅あごら埼玉第一回呼びかけミ ーテイング
あごら21号編集会議くあごら編集委員会〉
13:30-16:30 7月8日(日)
あごら読書室(参加自由)18:30-12日嗣
事務局 03-357-9565 
東京地方裁判所
刑法改悪に反対する婦人会議・集まり (毎週木眼目)18:30-
鉄遠の仕事差別 ・賃金差別裁判10:00-13日悩
すペーす J0 R A 03-203-6022 
豊島区立南力家ホール 03-946-4311 
豊島区民センター
小西あやのでんぐりがえ史 (J 0 R A> 
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 哲〉
映画と講演のタベ「高〈銚べぼくらの先生」 講演斉藤ディレ71一
小川|選手 参加券500同 連絡先03(985) 3308くわたしのなかのわたしたち〉
公開質問状グループ集会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する会〉
rr結婚と女 ・我』漆間和代論文をめぐってJ 報告 平田ひと江
19:00-
18:00-21 :00 
18:00-21 :00 14日出
事務局
シャンノ〈ラ 075-821-3579 〈あごら
18:00-
13:30-16:00 15日(日)
立川社会教育会館第一会議室
京都例会〉
第16回「市民活動サーピス ・コーナーJ利用者交涜集会13:00-16:30 
すペーす JORA
事務局
冒険少女クラブ「女にとって冒険はf可か考えてみよう J
労働分科会 ・労働相談 〈行動する女たちの会う (毎週水日程日)
19:00-
03-462-2511 渋谷勤労福祉会館アジアの女たちの会 79年度第 7期女大学「国絡法 ・入管体制のカベJ
問中 宏氏ほかパネルディスカ yション 会i!(300円
鉄遂の 7人とと bに性による仕事差別賃金差別と闘う会学習会
L (毎第3木眼目)
第12回家族社会学セミナ 「家族と性役書ト一寸主差別をめぐってJ
18:30-
18:30-21 :00 
18日(村
19日(村 未定18:30-
0493-62-671 国立姉人教育会館[
一一22日(日)まで3日間
13:30-20日倒
東京都勤労福祉会館
すペーすJORA
名古屋労働者研修センター
『私たちの男女雇用平等法をつくる会』連続討論集会.Mi.5 r臨時 ・パート
労働者と雇用平等法」
女のパーティー 〈まいにち大工〉
第2回あごら全国大会 出会いの場J分科会、宿泊
総f舌
13:30-17:00 21日(:f)
0561-48-261 
名古屋婦人会館
事務局
1 
19:00-22:30 
14:00-
9:00-22日(日)
052-331-5288 
未定
事務局
講演と討論「主婦とはJ 講師
離婚分科会話し合い 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉
1 離婚はこわくない』出版記念会
鉄連の 7人とともに性による仕事差別・賃金差別と闘う会 運営委員会
(毎第2・第4月日曜日)
松井やより1 13:00-
14:00-18:00 
18:00-21 :00 
18:30-23日侭)
~I署長所離婚介科会 〈行動する女たちの会〉26日(木)
28日ω 恵比舟区民会館
ひらひら
紛人共同法律事務所
~1i ßiji もろさわょうこ婦人民主クラブ歴史講座 「近代100年を通してJ
あごら北海道 ・例会
14 :00-16:00 
18:30-
03-985-3308 
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